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Csütörtökön, 1898 évi április hó 7-én





Raliéi -  -
Giuiió Romanó —
Gaudinzió Ferrari —
G strófa II o —
Fmsieeseó
Peuni — —











Zarándokok, pápai, testőrök, nép, alabárdosok, papok. Történik:
bán, a harmadik, negyedik, Rafael
Peri né de Vega — —
Antonió — —
Solló — — —
Margherita - —-
Stella — ™ —
Gina — —
Ritta - — —
A frauezia király követe —
Egy pap — -
Szolga — — --
Rómában. Az első felvonás a Vatikánban, a. második egy templom* 











Földszinti és L em. páholy 
Gialádi páholy.........................
II. emeleti páholy. . . . .
I. r. támláüzék m  eltA 6 sorban 
U. r. „ a VII.—X. sorig
III. r. * a XI.—XIV. „







Emeleti zártszék L és H. sorban . — M 60 kr.
„  „ a többi sorokban. — „ 50 „
Állóhely a földszinten........................ — „ 40 „
„ „ „ tanulók és katonáknak 30 „
Karzati állóhely hétköznapon — „ 20 „
„ „ „ vasár-és ünnepnapon 30 „
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3—-5-ig; azonkívül az előadást 
______  megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti péztárnyitás 612, az előadás kezdete vége 91 » órakor.
Holnap, pénteken ápril 8 -án  és holnapután, szombaton ápril 9-én
  nincs etdaddj. __
Mü*or: Vasáruap, ápril 10-én délután 1848. H ad a k  ú tja , Verő Gy. látványos történeti *?.iaoiilve. Eate A f e n i  iftpk*, Vidor Bál 
udpdEiBSBttve. Hétfőü ápr. 11-éu délután A v ará zs  gyű rű , operetté, K»te d íszelőadásu l I. P roldg , irta Körösi Ráírnám, II* Buda* 
v ár bevétele, tört, nzimuu.
m*L 4»:wm J  dk. t \ l a y  «B ám«*<*»«*, igazgató
vm, Nfnto, a mm ; m RélyegáUdáuy fiaelve*
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